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Tenemos el agrado de presentar el número VIII de la Revista de Educación, 
con contribuciones de docentes e investigadores del campo educativo de relieve 
nacional e internacional. Este número plasma el esfuerzo conjunto de dos equipos 
de trabajo provenientes de realidades muy diversas pero de intereses académicos 
muy cercanos como son el grupo de docentes-investigadores de la Universidad de 
6|GHUW|UQ(VWRFROPR6XHFLD\HO*UXSRGH,QYHVWLJDFLRQHVHQ(GXFDFLyQ\(VWXGLRV
Culturales (GIEEC) de la Facultad de Humanidades, UNMDP, ambos comprometidos 
con la formación docente en el nivel superior.
En su modalidad bilingüe, este proyecto editorial tiene como antecedente la 
publicación de un libro español-inglés sobre la formación de profesores en Suecia 
y Argentina -el volumen 4 de la Serie Espacio de la Teoría y la Práctica, Facultad 
GH+XPDQLGDGHV810'3TXHHQ IXHUD FRRUGLQDGRSRU0DUtD%RUJVWU|P
8QLYHUVLGDGGH6|GHUW|UQ\/XLV3RUWD810'3
En esta oportunidad, es la Revista de Educación la que da marco a esta ambiciosa 
publicación que pretende ofrecer un grupo de diez artículos, dos reseñas de libros y 
una reseña de evento, en formato completamente bilingüe español-inglés, aunados 
por un eje central temático que atraviesa las pedagogías críticas, la multiculturalidad, 
la mirada decolonial y el pensamiento latinoamericano.
La génesis de esta producción en lo que respecta al tema central de este número, 
puede rastrearse en la Conferencia Internacional “Intercultural vs. Critical Education 
– Contrast or Concordance?”, desarrollada entre el 14 y el 17 de abril de 2011, en 
6|GHUW|UQ+|JVNROD (VWRFROPR6XHFLD FRRUJDQL]DGDSRU HO'HSDUWDPHQWR GH
(GXFDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH6|GHUW|UQHQFRODERUDFLyQFRQOD5HS~EOLFD&KHFD
y la Universidad Nacional de Mar del Plata representada por el Grupo GIEEC. Varios 
de los artículos presentados en aquel destacado evento por ambos equipos de trabajo 
fueron actualizados y forman parte de este volumen. A ellos se unieron importantes 
FRQWULEXFLRQHVQDFLRQDOHV\¿JXUDVGHFRQVROLGDGRUHQRPEUHLQWHUQDFLRQDO
Inicia esta serie de trabajos un artículo de Henry Giroux, de la Universidad de 
0F0DVWHU2QWDULR&DQDGiXQD¿JXUDGH LQGLVFXWLEOH UHOLHYH LQWHUQDFLRQDOTXLHQ
cordialmente nos cedió un artículo original en inglés para publicación y traducción al 
español, el cual hemos conservado en su formato original. En “Cuando las escuelas 
VH FRQYLHUWHQ HQ ]RQDVPXHUWDV GH OD LPDJLQDFLyQ0DQL¿HVWR GH OD3HGDJRJtD
&UtWLFD´ Giroux presenta una dura crítica a las reformas educativas determinadas 
por el mercado, caracterizadas por una obsesión por la estandarización, exámenes 
de alto impacto, políticas disciplinarias, y una cultura de la crueldad producto de 
las políticas neoliberales. Nos advierte sobre una pedagogía de la represión, del 
PHQRVSUHFLRSRU ORVPDHVWURV ODGHVFRQ¿DQ]DGH ORVSDGUHV ODVXSUHVLyQGH OD
creatividad de la enseñanza, y el trato de los estudiantes como partes de una línea 
GHPRQWDMHGH¿QLpQGRORVSRUVXVIDOORVPiVTXHSRUVXVDFLHUWRV$SXHVWD*LURX[HQ
cambio a una pedagogía que se conecte con la tarea social y política de la resistencia, 
del empoderamiento y la democratización, a una pedagogía crítica como proyecto 
moral y político que trabaje para iluminar las relaciones entre el conocimiento, la 
autoridad y el poder.
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El grupo de seis artículos que continúan son actualizaciones de las presentaciones 
realizadas en la citada conferencia de Estocolmo, tanto por miembros del grupo 
GIEEC, UNMDP como por miembros del equipo de docentes de la Universidad de 
6|GHUW|UQ6XHFLD(OSULPHURGHHVWHEORTXHHVGHDXWRUtDGHLuis Porta y Zelmira 
Álvarez, del grupo GIEEC, UNMDP. El trabajo denominado “Revisitando ‘viejos’ textos 
ODWLQRDPHULFDQRVGHVGHODµDFWXDOLGDG¶GHODV3HGDJRJtDV&UtWLFDV&ODYHVSDUDGLVFXWLU
OtQHDVGHFRQWLQXLGDGRGHUXSWXUD´propone un rastreo de las raíces teóricas de las 
Pedagogías Críticas en la obra de dos intelectuales argentinos del campo popular 
con proyección latinoamericana –Rodolfo Kusch y Arturo Jauretche. La apuesta es 
KDFLDODFRPSUHQVLyQGHODVFDWHJRUtDVTXHFRQ¿JXUDURQHVDPLUDGDWUDQVJUHVRUD
de ver el mundo para poder resituarnos en el presente con espíritu transformador a 
la luz de los contextos en los que actuamos.
Continúa el trabajo de Sonia Bazán y Gladys Cañueto, Facultad de Humanidades, 
UNMDP, titulado “'LVFXUVRKHJHPyQLFRYVUHVLVWHQFLDFXOWXUDO(OFDVRGHOSURFHVRGH
DSURSLDFLyQGHODVWLHUUDVHQOD3DWDJRQLDDUJHQWLQDHQHOFRQWH[WRGHIRUPDFLyQGHO
HVWDGRQDFLyQ´. Las autoras parten de los aportes teóricos de las pedagogías críticas 
SDUDUHÀH[LRQDU\SURSRQHUSRVLELOLGDGHVGHDSOLFDFLyQHQSUiFWLFDVGHHQVHxDQ]DHQ
clases de Historia Contemporánea Argentina. El caso del proceso de incorporación 
de las tierras de la Patagonia en la conformación del mercado interno nacional es 
WRPDGRFRPRGLVSDUDGRUSDUDODUHÀH[LyQ\HOGHEDWHVREUHODGLYHUVLGDG\SDUDOD
concientización acerca del discurso hegemónico de la escuela tradicional presente 
en los libros de texto.
Katrin Goldstein-Kyaga, de la 8QLYHUVLGDGGH6|GHUW|UQSUHVHQWDXQSURIXQGR
artículo denominado³(OQXHYRFRVPRSROLWLVPRSD]\DSUHQGL]DMHLQWHUFXOWXUDO´en 
el que sostiene que la educación intercultural debería estar conectada al nuevo 
cosmopolitismo, en consonancia con un cosmopolitismo metodológico en las ciencias 
sociales que permita concebir a la educación como un asunto global, y a la diversidad 
como un fenómeno positivo. Por otra parte, discute la posibilidad de que la educación 
intercultural pueda contribuir a la formación de sociedades genuinamente armoniosas, 
especialmente en las situaciones interétnicas.
María BorgströmGHOD8QLYHUVLGDGGH6|GHUW|UQHQVXDUWtFXOR³Haciendo visible 
ORLQYLVLEOHHQORVHQFXHQWURVKXPDQRV&yGLJRLGHQWLGDG\HGXFDFLyQLQWHUFXOWXUDO´
destaca “el hacer visible lo invisible” como uno de los principales objetivos de la 
HGXFDFLyQLQWHUFXOWXUDO/RLQYLVLEOHLQFOX\HHQODPLUDGDGH%RUJVWU|PORVVLJQL¿FDGRV
implícitos en la comunicación humana, en contextos sociolingüísticos y culturales 
donde se construyen identidades en la interacción. En esta línea, presenta ejemplos 
de su investigación para arrojar luz sobre cómo estrechar las diferencias culturales, 
sociales y lingüísticas en el intercambio entre profesor y estudiantes.
El artículo de Ana Graviz & Patrik Hernwall, docentes-investigadores de la 
8QLYHUVLGDGGH6|GHUW|UQ WLWXODGR ³6XVWHQWDQGR ODFRQFLHQWL]DFLyQSRUPHGLRGH
OD SDUWLFLSDFLyQ /RV MyYHQHV FRPR FRLQYHVWLJDGRUHV VREUH HO XVR GH VRSRUWHV
GLJLWDOHV´ sostiene una serie de argumentos tendientes a considerar a los estudiantes 
7(GLWRULDO
como participantes activos en el proceso de investigación y co-investigadores en el 
GHVDUUROORGHOXVRGHVRSRUWHVGLJLWDOHV3RURWUDSDUWHSURSRQHXQDUHÀH[LyQDFHUFD
de las restricciones que el contexto escolar, especialmente la escuela pública sueca, 
presenta en referencia al acceso y uso de medios digitales, y por lo tanto la manera 
en que los jóvenes experimentan esas posibilidades.
Por su parte, Christina Rodell Olgaç 8QLYHUVLGDG GH6|GHUW|UQ SUHVHQWD
su artículo denominado “0LQRUtDV QDFLRQDOHV FRQFLHQFLD QDFLRQDO \ SURFHVRGH
DSUHQGL]DMHLQWHUFXOWXUDOHQWUHGRFHQWHVHQIRUPDFLyQHQ6XHFLD´ La autora describe 
la manera en que un enfoque intercultural de las cinco minorías nacionales de 
6XHFLDDQDOL]DGRHQXQFXUVRGHIRUPDFLyQGRFHQWHSXHGHGHVD¿DUORVGLVFXUVRV
hegemónicos monoculturales y monolingüísticos de la concientización nacional en la 
QDUUDWLYDR¿FLDOGHOSDtVSDUDJHQHUDUXQDPLUDGDPiVLQFOXVLYDHQWUHORVGRFHQWHV
El siguiente artículo abre un último bloque de tres producciones nacionales 
y extranjeras de gran nivel. La contribución de Gemma Carbó Ribugent, de la 
Universidad de Girona, España, denominado “De la educación intercultural a la 
HGXFDFLyQ FUtWLFD HQGLYHUVLGDG FXOWXUDO',9(56,'$'(6HO.LW SDUD ORV MyYHQHV
GH81(6&2´ analiza, desde la perspectiva pedagógica de la educación crítica, los 
fundamentos teóricos y metodológicos de una propuesta de educación en diversidad 
cultural promovida por la UNESCO, en el marco de la Convención de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales. Consiste en un recurso educativo en formato de juego 
interactivo para adolescentes que los ayuda a pensar críticamente y a comprender 
la naturaleza positiva y la utilidad de las identidades y expresiones culturales para 
su desarrollo personal y para su inclusión económica y profesional. 
A continuación presentamos el artículo de Claudia De Laurentis, de la Facultad de 
Humanidades, UNMDP, titulado “5XSWXUDV\FRQWLQXLGDGHVHQODIRUPDFLyQGRFHQWH
8QDH[SHULHQFLDHQODVDXODVGHOSURIHVRUDGRGHLQJOps”. La autora parte del desafío 
que plantea la formación de docentes de inglés desde una perspectiva crítica para 
realizar la reconstrucción discursiva de una experiencia narrativa con estudiantes de 
profesorado, sólidamente fundada en postulados brunerianos acerca de la cultura 
como herramienta para conocer la realidad y la narratividad como forma natural de 
organizar la experiencia. 
Por último, presentamos el artículo de José Yuni y Ana Griselda Díaz, de 
la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, que cierra este último bloque 
de trabajos. Su artículo denominado ³3HGDJRJtDV GH OD IRUPDFLyQ GRFHQWH \
FRQVWUXFFLRQHVPHWRGROyJLFDVRVREUHGLIHUHQWHVPRGRVGHFRQ¿JXUDUODIRUPDFLyQ
GH ORV GRFHQWHV´ despliega una detallada descripción de las construcciones 
PHWRGROyJLFDV LGHQWL¿FDGDV HQ GLIHUHQWHV SHGDJRJtDV GH OD IRUPDFLyQ GRFHQWH
en tres Institutos de Educación Superior (IES) de la Provincia de Catamarca, para 
así dar cuenta de cómo se agencia a los futuros docentes para tomar decisiones 
pedagógico-didácticas y ampliar sus posibilidades para la acción. La investigación 
que lo sustenta sigue un enfoque cualitativo e involucró la realización de diecisiete 
entrevistas semi-estructuradas y observaciones de clases a docentes de distintas 
5HYLVWDGH(GXFDFLyQ
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carreras de profesorado, que permitieron reconstruir distintas tipologías de 
FRQ¿JXUDFLyQSHGDJyJLFDGHODIRUPDFLyQGRFHQWHDVtFRPRWLSRVGHFRQVWUXFFLRQHV
metodológicas dominantes en cada una. 
A continuación presentamos dos reseñas de libros de reciente publicación. La 
primera de ellas, de Jonathan Aguirre de la UNMDP, reseña un libro de M. Sturich 
Tamain, C. Salinas, A. Severiche, E. Beccar, J. Araoz y R. Arce Camacho, publicado 
en 2013, por la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, que lleva 
como título: “7HUULWRULDOLGDGHV3UiFWLFDV\HVWUDWHJLDVHQODFRQVWUXFFLyQLQWHUFXOWXUDO
GHO WHUULWRULRFRFKDEDPELQR´(VWH OLEURSURSRQHFRPSDUWLU UHÀH[LRQHV
y experiencias de más de cuatro años de investigaciones del Programa Integral 
de Rehabilitación de Áreas Históricas de Cochabamba, en el marco del proyecto 
“Territorialidades”. Aborda cuestiones ligadas a la problemática de las construcciones 
territoriales desde una perspectiva integral y transdisciplinaria, priorizando el estudio 
de las prácticas y discursos de la vida cotidiana a partir de los cuales los actores 
VRFLDOHVUHSUHVHQWDQ\UHFRQ¿JXUDQHOWHUULWRULR(VWDREUDUHSUHVHQWDXQLQWHUHVDQWH
aporte al campo de las Ciencias Sociales y a la lectura de un territorio complejo y 
entramado desde una perspectiva crítica.
Cristina Sarasa en la reseña de la obra de Fernández Mouján, I., Quintana, 
M.M. y Dilling, A.C. (2014). 3UREOHPDVFRQWHPSRUiQHRVHQ¿ORVRItDGHODHGXFDFLyQ
8QUHFRUULGRHQOHFFLRQHV. Buenos Aires-México: Novedades Educativas, remite 
al énfasis de las autoras desde la introducción del libro respecto de la articulación 
HQWUH ¿ORVRItD \HGXFDFLyQGHQWURGHHVSDFLRVHQWUHPHGLRV HYLWDQGRGLVWDQFLDV
y polaridades, problematizando las fronteras difusas entre ambas. Por otra parte, 
destaca el valor de la obra no sólo para maestros sino también para educadores de 
QXHVWURSDtV\$PpULFD/DWLQD0iVD~QDERJDTXHVLELHQHOWtWXORUH¿HUHDlecciones, 
ODUHÀH[LyQTXHVHJHQHUDHQVXVSiJLQDVHVPXFKRPiVTXHHVR\DTXHVHSURSRQHQ
una serie de interrogantes para pensar grandes y pequeños problemas. 
Por último, presentamos la reseña de Claudia de Laurentis y Jonathan Aguirre 
sobre las ,, -RUQDGDVGH LQYHVWLJDGRUHV JUXSRV \SUR\HFWRVGH LQYHVWLJDFLyQHQ
(GXFDFLyQdesarrolladas el 17 y 18 de septiembre de 2014 en Mar del Plata, 
organizadas por el Grupo de Investigación en Educación y Estudios Culturales y el 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación, ambos pertenecientes a la 
Facultad de Humanidades de la UNMDP. En dichas Jornadas participaron docentes, 
especialistas e investigadores del campo de la educación de distintas universidades 
del país, como así también de centros educativos de Colombia y la Universidad 
Nacional de Extremadura, España.
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